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ニ ホ ン ジ カ
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ほ に ゅ う る い現 在 、 富  山 県 で 見 ら れ る 大 き な 哺 乳 類 に は 、 ニ ホ ン カ モ シ カ と ツ キ ノ ワ グ マ が
い ま す が 、 ニ ホ ン ジ カ は 最 近 ま で 見 ら れ ま せ ん で し た 。 北 陸 地 方 で は 、 福 井 県 に し
か す ん で い ま せ ん 。 富 山 県 に は ニ ホ ン ジ カ は 昔 か ら い な か っ た の で し ょ う か ？
ニ ホ ン ジ カ の 現 在 の 分 布
本 州 で は 、 ニ ホ ン ジ カ は 雪 の 少 な い 西 日 本 を 中 心 に 分 布 し 、 石 川 県 か ら 東 北 地 方
に か け て の 雪 が 多 い 日 本 海 側 に は 分 布 し て い ま せ ん （ 図 1) 。 ニ ホ ン ジ カ は 、 体 重
が 重 い わ り に は 足 が 細 く 、 足 の 裏 の 面 積 も 小 さ い た め 、 雪 が 深 い と 足 が 雪 の 中 に 埋
む れま っ て し ま い 活 動 が し に く く な り ま す 。 ま た 、 ニ ホ ン ジ カ は 群 で 生 活 す る た め に 、
え さま と ま っ た 餌 が 必 要 で す 。 冬 で も 食 べ る こ と の で き る 植 物 は サ サ 類 が 中 心 に な り ま
た せ っ ち た いす が 、 雪 で 埋 ま っ て し ま う と 食 べ る こ と が で き な く な り ま す 。 こ の た め 、 多 雪 地 帯
せ き せ つで は 生 活 で き ま せ ん 。 そ の た め 、 日 光 な ど の 積 雪 地 帯 の シ カ は 、 冬 に は 雪 の 少 な い
地 方 へ 季 節 移 動 を す る こ と が 知 ら れ て い ま す 。
明 治 時 代 に は 石 川 県 ・ 富 山 隈 （ こ モ ニ ホ ン ジ カ ガ い だ
し ゅ り ょ う と う け い富 山 県 と 石 川 県 で は 、 大 正 時 代 終 わ り 頃 か ら 最 近 ま で の 約 80 年 間 の 狩 猟 統 計
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~ c:::, は 積 雪 深 50 c m 以 上
'  50 日 以 上 （ 本 州 ） 、 60cm
．  図 以 上 80 日 以 上 （ 北 海 道 ） ．
曇
丸 山 (1986 ) , B 光 の ニ ホ ン
ジ カ 「 日 光 の 動 植 物 （ 月 刊
さ つ き 研 究 社 ） 」 よ り
本 州 産 体 長 1 .1~1.6m
体 重 50~80kg
ホ ン ジ カ が い な か っ た こ と が 分 か り ま す 。 し か し 、 明 治 時 代 に は 富 山 県 、 石 川 県 で
濾 悶 が 生 産 さ れ て い た こ と が 記 録 に 残 っ て い ま す （ 図 2) 。
石 川 県 で は 、 能 登 半 島 を 中 心 に 18 年 （ 明 治 21 年 ） "-'189 年 （ 明 治 31 年 ） に
4253 枚 が 、 富 山 県 で は 、 186 年 （ 明 治 13 年） ,..__, 190 年 （ 明 治 43 年 ） に 県 西 部 を
し か がる た め に 冬 に 鹿 狩 り が 行 わ れ た こ と が 知 ら れ て い ま す 。 明 治 20 年 頃 に は 、 冬 の 雪
の 多 い と き に 、 鹿 を 山 か ら 海 岸 に 追 い 出 し 、 海 に 逃 げ た も の を 船 で 待 ち ぶ せ て 捕 ま
え た 記 録 が 残 っ て い ま す 。 富 山 県 西 部 で も 明 治 10 年 頃 、 1 月 の 大 雪 の 時 に 谷 に 集
ま っ た 鹿 を 捕 ま え た 話 が 残 っ て い ま す 。 こ の よ う に 明 治 時 代 に は 、 能 登 半 島 か ら 富
山 県 西 部 に か け ニ ホ ン ジ カ が 生 息 し て い た こ と が 分 か り ま す 。
ニ ホ ン ジ カ は 冬 の 積 雪 が 50c m を 越 え る と 生 活 で き な く な る と い わ れ ま す 。 北
陸 地 方 は 雪 の 多 い 地 域 で す が 、 能 登 半 島 や 砺 波 地 方 ・ 氷 見 地 方 で は 、 冬 で も 雪 の 少
な い 地 域 が あ る こ と が 分 か っ て い ま す 。 明 治 時 代 に は 冬 は 雷 の 少 な い 地 域 に 移 動 し
て 餌 を 食 べ て い た の で し ょ う 。 し か し 、 . 1 個 所 に 集 ま る と シ カ が 捕 ら れ や す く な り
ま す 。 積 雪 地 帯 で は 、 冬 の ニ ホ ン ジ カ の 生 活 場 所 は 限 ら れ て い ま す の で 、 年 々 狩 り
で 捕 ら れ 、 大 正 時 代 の 終 わ り 頃 に は ほ と ん ど の 地 域 で い な く な っ て し ま っ た の で し
゜{ ノょ
も く げ き最 近 、 富 山 県 で は 数 年 前 よ り ニ ホ ン ジ カ の 姿 が 時 々 目 撃 さ れ る よ う に な り ま し た 。
全 国 的 に ニ ホ ン ジ カ は 増 え て い ま す 。 最 近 の 暖 冬 で 雪 が 少 な く な り 、 雪 が 多 く ニ ホ
ン ジ カ が 生 活 で き な か っ た 地 域 で も 分 布 を 広 げ て い る の か も し れ ま せ ん 。
（ 南 部 久 男 ）
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